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所 長 益品鎧還岩 村 忍
委 員 文学 部教授 泉 井 久 之 助
･ 文 学部教授 織 用 武 雄協 孝義聖斜
･ 教育学部教授 相 良 惟 一倍 務部副主)




〝 経済学部教授 堀 江 保 蔵(総務部主任)
･ 理 学部教授 芦 田 譲 治(皇荏科学部)
〝 医 学 部教 授 美 濃 口 玄
〝 医 学 部教授 西 占 責
〝 薬 学 部教 授 木 島 正 夫
〝 工学部教授 穐 本 清
･ 農 学 部教 授 四 手 井 綱 英(品豊学部)
〝 農学部教授 川 口 桂 三 郎
〝 教 養 部教 授 柴 田 実
〝 教 養 部教授 吉 井 良 三
･ 慧雪言ご謂 究 本 間 武


















































名 1 研 究
小 林 二章
貝 原 兆 介
松 尾 克 郎
久 馬 - 剛
小 林 達 治








所 属~､庵 ｢~名r 壱 名 I 研 究
東 海 大 学




帝 塚 山 大 学
射1,'ll/)ミ科鉱科
大 学教 養 部
広 鳥 大 学







天 押 大 学


























足 利 惇 氏
藤 本 勝 次
藤 原 利 一 邦
浜 田 秀 男
伊 原 吉 之 助
今 j;/-.源 太 良
石 堂 豊
神 谷 不 二
加 藤 影 邦
????? ? ? ?ー ? ? ???
前 田 清一茂
口 羽 益 4三
中 村 孝 志
佐 藤 孝




























報所 属 l職名 ! 氏
東京大学東洋
文 化研 究 所
京都産業大学




教 育 研 究 所
岡山大学農業






名 l 研 究 内 容
築 島 謙 三
上 円 弘 一 郎
渡 部 思 僅
山 口 三 郎
































三 採 用 人 員
































東 南 ア ジ ア 研 究
9 東南アジア研究センター奨励金受給者
(昭和40年8月20日現在)
名 ｢ 所 属
水 野 浩 一 E軍票晶昌ア研究センタ
矢 野 暢



































招 待 者 若干名






































































｢チャオピア ･デルタの農業とか んが い｣ (友
杉)
｢南泰バクニ-開発計画｣ (野田)


















1 発 表 者
木 村 学 而 農林省農地局総務課企画調整室
宮 崎 康 生
武 田 健 策
加 藤 宏
松 島 省 三
出 口 勝 美
壱 岐 国 男
加 藤 泰 丸













竹 内 俊 雄 水資源開発公団計画部調査役
口 中 義 朗 同 計画部調査課
宇和川 正人 同 工務部設計課
安 尾 正 元 海外技術協力事業団総務部技術室
友 杉 孝 アジア経済研究所調査研究部
松 居 正 治 電源開発株式会社海外協力部
野 田 明 義 同
菅原 遺太郎 日本工営株式会社農地部
川 合 尚 三枝コンサルタンツインターナショ
ナル
2 討議参加者
小 川 泰 意 農林省農地局建設部長
井 元 光 一 同 建設部設計課長
広 野 正 一 農林省農林水産技術会議事務局研究
参事官
星 出 暁 同 研究調査官
今 井 雷 蔵 農業技術研究所長
中 村 武 夫 農業土木試験場長
金 子 良 同 土地改良部長
中川 昭一邦 同 土地改良部第四研究
室長
椎 名 乾 沿 同 土地改良部第四研究
室
酒 折 武 弘 近畿農政局長
巣 沢 裕 一 同 計画部長
西 尾 辰 雄 同 建設郡長
福 田 仁 志 束戻大学農学部教授
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沢 D] 敏 iJl 京都大学農学部教授
速水 頗一郎京都大学防災研究所所長
小 林 泰 水資源開発公団理事
大 戸 元 長 海外技術協力事業団ilJ!]{r
吉 田 公 平 同
稲 Ⅲ 武 之 同





斉 藤 一 夫 アジア経済研究所調査研究部
安 芸 敏 一 資源科学研究所理事長
3 招待者 若干名
11 東南アジア研究センター研究例会記事 (昭利40年6月25日より8月20まで)
年 ･月 ･目 講 演 者 題 名
昭和40年7月15日 水野浩一 (京大 ･研修員) ｢タイ国東北部村落の家族形態と土地所有｣










12 国 外 か ら の 訪 問 者 (昭和40年6月25日より8月20まで)
氏 名









13 関 係 者 往 来 (昭利40年8月20日まで)
出 発 帰 同 行
戸 LH園 二 郎 (&'架 金品差ア救 ライ)
香 西 茂 (京大 ･法 ･助教授)
西 川 龍 雄 (京大 ･又 ･助教授)
三 谷 恭 之 (京大 ･文 ･大学院)
藤 吉 慈 海 (京大 ･人文研 ･助手)
南 勲 (京大 ･農 ･助教授)
築 島 謙 三 (東大 ･東洋文化研 ･講師)
飯 島 茂 (京大 ･束南ア研･助手)
福 島 徳 寿 郎 (京大 ･法 ･教授)














ビルマ ･タイ･マレーシア ･ラオス ･
ベ トナム ･インドネシア ･カンボジア
タイ
タイ














悼 (京大 ･文 ･研修員)
文 (京大 ･文 ･大学院)
坐 (龍谷六 ･文 ･助教授)
孝 (京大 ･結核研･助教授)
世 (京都府大 ･助教授)
朗 (京大 ･農 ･大学院)
暢 (京大 ･法 ･研修員)
梅 田 輝 ~世 (関学大 ･文 ･大学院)
藤 本 勝 次 (関西大 ･文 ･教授)
吉 井 良 三 (京大 ･教養 ･教授)
前 田 清 茂 (天理大 ･講師)
今 立 源 太 良 (東京医科歯科大･助手)
酒 井 敏 明 (京大 ･文 ･大学院)
小 林 章 (京大 ･農 ･教授)
小 林 達 治 (京大 ･農 ･助手)







江 恒 爾 (京大 ･工 ･講師)
席 恒 茂 (京大 ･工 ･助教授)



















罪 (京大 ･ウィルス研･教授) 40.8.2
津 一 俵 (京大 ･農 ･助手)
口 桂 三 郎 (京大 ･農 ･教授)
田 敏 男 (京大 .農 ･教授)





















フィリピン ･イラン ･タイ ･インド
タイ ･マレ-シア
マレーシア
マレーシア
マレーシア ･タイ
マレーシア ･タイ
タイ
タイ ･マレーシア
フィリピン･タイ ･マレーシア
タイ
タイ
